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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya (1) Perbedaan pengaruh 
penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan GI terhadap prestasi belajar 
Melakukan Prosedur Administrasi. (2) Perbedaan pengaruh antara siswa yang memiliki 
tingkat motivasi tinggi dan motivasi rendah terhadap prestasi belajar Melakukan 
Prosedur Administrasi. (3) Interaksi pengaruh antara model pembelajaran dan motivasi 
belajar siswa terhadap prestasi belajar Melakukan Prosedur Administrasi. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode Quasi 
eksperimen. Populasi penelitian ini adalah siswa SMK swasta di kota Surakarta. Teknik 
Pengambilan sample yaitu stratified random sampling. Sample dalam penelitian ini 
sebanyak 76 siswa yang meliputi 38 siswa kelas X AP2 SMK BATIK 1 Surakarta 
sebagai kelas eksperimen dengan model pembelajaran tipe STAD,  dan 38 siswa kelas X 
AP 1 SMK BATIK 2 Surakarta sebagai kelas kontrol dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe GI. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Tes, Angket 
dan Dokumentasi. Teknik analisis data untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan analisis varian dua jalan dengan jumlah sel tak sama dengan uji prasyarat 
analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, desain faktorial 2x2 dan taraf 
signifikansi penelitian sebesar 0,05. Perhitungan uji tersebut menggunakan software 
SPSS 16. 
Hasil dari penelitian menujukkan bahwa: (1) terdapat perbedaan Pengaruh 
model pembelajatan kooperatif tipe STAD dan GI terhadap prestasi belajar Melakukan 
Prosedur Administrasi. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai signifikansi (Sig.) 
lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,05 yaitu (0,00 < 0,05) atau (Fobs= 4,943 > Ftabel  = 
4,00). (2) terdapat perbedaan pengaruh antara siswa yang memiliki tingkat motivasi 
tinggi dan motivasi rendah terhadap prestasi belajar Melakukan Prosedur Administrasi. 
Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari taraf 
signifikansi α = 0,05 (0,00 < 0,05) atau (Fobs = 147,415 > Ftabel  = 4,00). (3) Tidak 
terdapat interaksi pengaruh antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai signifikansi (Sig.) lebih 
besar dari taraf signifikansi α = 0,05 (0,794 > 0,05) atau (Fobs  = 0,69 < Ftabel  = 4,00). 
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This objective of this research are to investigate: (1) the differences influence of 
the cooperative learning models of the STAD and GI on the learning achievement 
Perform Administrative Procedures; (2) the differences influence of the student high 
and low learning motivation on the learning achievement Perform Administrative 
Procedures; and (3) the interaction between the effect of the learning models and the 
learning motivations on the learning achievement Perform Administrative Procedures.  
This research use the quantitative Quasi experimental research method. Its 
population was all of the student of Private Vocational High School Of Surakarta. The 
samples of the research were taken by using the stratified random sampling technique 
and consisted of 76 students namely: 38 students in Grade X AP2 Of SMK Batik 1 
Surakarta as the experimental class instructed with the cooperative learning model of 
the STAD type and 38 students in Grade X AP1 Of SMK Batik 2 Surakarta as the 
control class instructed with the cooperative learning model of the GI type. The data of 
research were collected through test, questionnaire, and documentation. They were 
analyzed by using the two-way analysis of variance with unbalanced cells with the 
prerequisite test of normality test and homogeneity test. The factorial design was 2x2 at 
the significance level of 0.05. the test calculation was aided with the computer program 
of software SPSS 16. 
The result of research show that: (1) there is a different of effect between the 
cooperative learning model of the STAD type and that of the and Group Investigation 
(GI) on the learning achievement perform administrative procedures as indicated by the 
significance value = 0.00 which is smaller than α = 0.05 yaitu (0.00 < 0.05) atau (Fobs= 
4.943 > Ftabel  = 4.00); (2) there was a different of effect between the students’ high 
learning motivation and the students’ low learning motivation on the learning 
achievement in perform administrative procedures as shown by the significance value = 
0.00 which is smaller than α = 0.05 (0.00 < 0.05) atau (Fobs = 147.415 > Ftabel  = 4.00); 
and (3) there was not any interaction between the effect of the learning models and of 
the students’ learning motivations on the learning achievement in perform 
administrative procedures. as specified by the significance value = α = 0.05 (0.794 > 
0.05) atau (Fobs  = 0.69 < Ftabel  = 4.00). 
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